










































































#∗ ∗ + 年中国白酒产 量约
为 ,∃ 万 吨
,
而在 −∃ . 年
,
这一 数字
































































































































































































#∗ ∗ , 年是爱多年
。









































































+−  口习口月7 】月万翻 巨颐目万出】月皿















































− 《4阵年前 , 个月同期增长率高
达 #伽叹
, ,
超过 −∃ . 年全年销售额
%
截
至 − ∃1 只 年 # 月 #∃ 日
,
统一润滑油已
经提前完成 −∃ 亿 元 的年销售 目标
。
−∃ + 年冲刺的销售目标是 .− 亿元
。
统





















































































































































































































































































































和光明乳 业 的相关 数据来看
,
两 者
− 148 . 年 主营业 务利 润 的增幅分别为
+#
 













































































































































































−的 + )0  召阴月月目犯压 川日舀到旧 +.




















历史会发现 从 崛起 到覆灭的 / 年 里
,






























































































































































































































































































































































. 0 # 度品牌提升
如果说 明星广告需要 .0∃ 度 明星
意识
,




























































#刃洲油妇7 目7口】# 皿 − 148 + )0
